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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el Nivel de desarrollo de 
estrategias de aprendizaje, en estudiantes del quinto año, educación secundaria, I.E.N. Nº 
100, 2019, Lima;  la investigación es de tipo básica y de nivel descriptivo simple, en el que 
se trabajó una variable para determinar el nivel de estratergias de aprendizaje desarrollado 
por los alumnos; el diseño empleado fue no experimental, transeccional; aplicándose el 
instrumento en un período único de tiempo; la muestra fue no probalistica por conveniencia, 
conformada por 42 alumnos del quinto año de educación secundaria y se empleó el 
instrumento ACRA (Escala de Estrategias de Aprendizaje), la cual pasó por un proceso de 
validez mediante el juicio de expertos y el nivel de confiabilidad por el coeficiente Alfa de 
Cronbach. De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se concluyó que los 
alumnos del quinto año de educación secudanria de la I.E.N. Nº 100, 2019; en su mayoria 
presentan un nivel regular de desarrollo de estrategias de aprendizaje. Por último, se realizó 
las recomendaciones pertinentes para fortalecer el desarrollo de estrategias de aprendizaje 
en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nacional Nº 100, 2019. 
 






The present research work aimed to determine the level of development of learning 
strategies, in fifth year students, secondary education, I.E.N. No. 100, 2019, Lima; The 
research is of a basic type and of a simple descriptive level, in which a variable was worked 
to determine the level of learning strategies developed by the students; the design used was 
non-experimental, transectional; applying the instrument in a single period of time; The 
sample was non-probalistic by convenience, made up of 42 students of the fifth year of 
secondary education and the ACRA (Learning Strategies Scale) instrument was used, which 
went through a process of validity through the judgment of experts and the level of reliability 
by Cronbach's Alpha coefficient. According to the results of the present investigation, it was 
concluded that the students of the fifth year of secondary education of the I.E.N. No. 100, 
2019; in their majority they present a regular level of development of learning strategies. 
Finally, the pertinent recommendations are made to strengthen the development of learning 
strategies in students of the fifth year of secondary education of the National Educational 
Institution No. 100, 2019. 
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